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Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan rezki yang telah diberikan oleh 
Allah SWT, yang mana telah memberikan kesempatan dan kelancaran dalam 
merancang serta mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis 
haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menuntun umatnya 
kepada jalan yang terang berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat. 
Skripsi ini berjudul ANTI KORUPSI DALAM IKLAN ROKOK (Analisis 
Resepsi Audience Mengenai Isi Iklan Rokok Djarum 76 Versi “Wakil Dibuang 
Rakyat Miskin, Kontes Jin, dan Korupsi Pungli & Sogokan” di Desa Tugu, 
Mlarak, Ponorogo. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan teori analisis 
resepsi. Teori ini menganalisis mengenai pemaknaan khalayak terhadap isi tiga 
iklan Djarum 76 yang memiliki makna sindiran terhadap kasus korupsi, kolusi, 
nepotisme (KKN) dan Wakil Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana khalayak meresepsikan pesan iklan mengenai KKN dalam Iklan 
Rokok Djarum 76 Versi “Wakil Dibuang Rakyat Miskin, Kontes Jin, Korupsi 
Pungli & Sogokan” di Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 
Tantangan terbesar dalam pengerjaan skripsi ini ada pada diri pribadi 
penulis, yaitu berupa mood dalam mengerjakan. Namun berkat konsultasi yang 
terjadwal setiap seminggu sekali membuat penulis mengerjakan target yang telah 
diberikan. Hingga akhirnya alhamdulillah skripsi ini selesai dikerjakan. 
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ABSTRAK 
Iklan rokok umumnya menampilkan adegan yang berhubungan dengan 
petualangan, motivasi, kritik sosial, rasa atau cita rasa, pertemanan atau 
kebersamaan, budaya, keindahan alam, dan kreatifitas. Iklan rokok Djarum 76 
versi “Wakil Dibuang Rakyat Miskin, Kontes Jin, Korupsi Pungli & Sogokan” 
hadir sebagai salah satu iklan kreatif yang menampilkan tema realitas sosial, yakni 
bentuk sindiran terhadap maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang 
melibatkan para pejabat publik. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana 
penonton meresepsikan ketiga versi iklan Djarum 76 tersebut mengenai bentuk 
sindiran terhadap KKN dan pejabat publik. Menggunakan metode analisis resepsi 
audien, yaitu penonton dipandang sebagai khalayak aktif dalam meresepsikan isi 
pesan media dengan menggunakan perspektif latar belakang penonton berupa 
pengalaman, pendidikan dan status sosial. Hasil penelitian, empat dari lima 
penonton menunjukkan resepsinya pada posisi dominant hegemonic bahwa ketiga 
iklan tersebut merupakan bentuk sindiran terhadap KKN dan pejabat publik. 
Sedangkan satu penonton beranggapan pada posisi negotiated bahwa iklan 
tersebut bukan lagi sebagai sindiran melainkan sebuah kritikan keras. Meski 
empat penonton berada pada posisi dominant hegemonic dan satu negotiated, 
beberapa penonton pada beberapa adegan menempatkan resepsi mereka pada 
posisi oppositional. 
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ABSTRACT 
Cigarete advertising generally show scenes related to adventure, motivation, 
social criticism, taste or flavor, friendship or togetherness, culture, beautiful 
nature, and creativity. Djarum 76 cigarette advertisment, there are “Wakil 
Dibuang Rakyat Miskin, Kontes Jin, Korupsi Pungli and Sogokan” are present as 
one of the creative advertisement to show the theme of reality social, namely 
about satire on corruption, collusion and nepotism rampant that is involve public 
functionary. It is goal to find out about how the audience to perception the three 
version of  Djarum 76 advertisement about the satire of KKN and public 
functionary. Using analysis of audience reception methode, that is audience 
reputed as an active audience in  reception the content of media using by 
perspective background of audience as experience education and social status. The 
result of the study, four of the five audience show their reception about dominant 
hegemonic position about the three of that  advertisment are satire of KKN and 
public functionary. While an audience assumses of negotiated position that 
advertisment is no more as satire but a hard criticism. Although four of audience 
in the dominan hegemonic position and the one is negotiated, some of the 
audience in some scenes  put their reception in oppositional position. 
 
Keywords : Reception Analysis, Djarum 76 Advertisment, KKN and Public 
Functionary 
 
